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v{p'¸Pi3j'rNv{~{rXpz©°j'~p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ª³j%~{j|H~qv¿X¥pLiQj%t©Îv{ehj«pv{rtvq¤pzv{'rtTrtXr¯xypqj'p¿¥¿j%]j'~©°L~qi3jMv{~{rL,jMp%ÆE¯L ½ j'pZÉV©`ªj'Cpqj|~{±j'~{p'µdfehj'xrt~{j%,Lyº
|j|~{hj'¥®v{ev{ehj%ª³j|¦pqj|~{±j|~ZpPrtv!ª Ò Æ°e9vqvq[Á  ¥¥¥µ ¥Xµ L~q'tÉÈ¸ ¢ Åwm ¢ Â Æ°e9vqvq[Á  ¥¥¥µ h~{rXµ ©°~ tÉPrtX¥¥¥µ |r~q¹Tµ hj,v
ÆEeLvqvq[Á  ®vZrhµ j|jLµ hJµ L±e9vqi3 t,LLv{~q  Ò r~q¹yÅj|vºÍËwdd}µ eLv{i3¤É,µ Dyi3jZeXrt~Zr,vqj'~q¤pzv{'p!t©+vqehjMpjpqj|~{±j'~!vq~Zr,jMprt~{j)h~{j,º
pqj|9vqjM¯drthj3kµ
¥¥¥µ ¥hµ ~{ ¥¥¥µ h~{rXµ ©°~ ¥¥¥µ |r~q¹Tµ hj,v M$NPO%MRQX~q²uyx
df¯i3jHj|~{¯yÎÁ <hj|7/ Ä«ÈvF2 D¶j|FB Åw±
wsX~{rtvq[Á Le 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Arrival Rate
Response Time bw=150 kb/s,delay=80 ms 
 HTTP1.1-D, timeout=1  //=1
 HTTP1.1-D, timeout=5  //=1
 HTTP1.1-D, timeout=15  //=1
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Ïfrpqj'ÓL£vqehj¾vq~Zr­§¦i3¶hj|wX~qjMpj'Lv{j'ÓpjMÈv{¯L y¸f¥¿jrtXr¯x¶Ê|j¦v{ehj´¥!~{¹¶¯9r¬h~qLshe9v§ÓvqÀv{ehjpqj|~{±j'~¶x£r
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vqj'Lv|hhjMÈv{¯LXp|¸`¥¿j
| ½ Xjsh~Zp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]p¿¥¯vqe¦Hj|~Zp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vq~Zr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Ê|jÌ9shj|sXj%v{ehj
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ResponseTime bw=56 kb/s,delay=250 ms 


















ResponseTime bw=33 kb/s,delay=250 ms 


















ResponseTime bw=2000 kb/s,delay=500 ms 

















ResponseTime bw=1500 kb/s,delay=20 ms 

















ResponseTime bw=150 kb/s,delay=80 ms 
















ResponseTime bw=100000 kb/s,delay=0 ms 
 HTTP1.1, EC //=1
 HTTP1.0, //=4
 HTTP1.1-D //=1
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HTML_Latency  bw=56 kb/s,delay=250 ms 




















HTML_Latency bw=33 kb/s,delay=250 ms 



















HTML_Latency bw=2000 kb/s,delay=500 ms 

















HTML_Latency bw=1500 kb/s,delay=20 ms 


















HTML_Latency bw=150 kb/s,delay=80 ms 
















HTML_Latency bw=100000 kb/s,delay=0 ms 
 HTTP1.1, EC //=1
 HTTP1.0, //=4
 HTTP1.1-D //=1
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